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Weiterführende Links
Open Archives Initiative: http://www.openarchives.org/
Langzeitarchivierungsinitiative Deutschland:http://www.langzeitarchivierung.de/
Unicode-Konsortium:http://www.unicode.org/
Dublin Core Metadata Initiative: http://purl.org/dc/elements/1.1/
OpenURL: http://www.sfxit.com/openurl/openurl.html
W3C: http://www.w3.org/
Deutsche Initiative für Netzwerkinformation:http://www.dini.de
Hyperwave: http://www.hyperwave.de
Directory of Open Archive Repositories: http://www.opendoar.org












Liste von Institutional Repositories (IR)
Seit wenigen Jahren gibt es immer mehr Listen und Verzeichnisdienste, bei denen sich
Institutionelle Repositories registrieren können. Da eine Auflistung der einzelnen IRs
zuviel wäre, folgt hier eine Liste der Verzeichnisdienste:
Weltweit sind über 1300 Institutional Repositories in folgenden Verzeichnissen
registriert:
• http://www.opendoar.org/ : Registrierung von Open Access Repositorien (Fe-
bruar 2009: 1300)
• http://www.openarchives.org/ : Registrierung von Repositorien mit OAI
Schnittstelle
• roar.eprints.org : Registrierung von Open Access Repositorien (Februar 2009:
1256)
In den USA sind das IR der University of California „eScholarship“, das IR des
Massachussetts Institute of Technoloy (MIT) „D-Space“ und die University of
Virginia mit „FEDORA“ zu erwähnen. In Österreich gibt es „ePUB-WU“ an der Wirt-
schaftsuniversität und das IR der ÖAW, epub.oeaw. In den Niederlanden, Dänemark
und Großbritannien gibt es zentrale, von den Forschungsförderungsorganisationen
gesteuerte Projekte wie DARE (NL) oder DEFF (DK) oder epub.CCLRC (GB).
Für Deutschland veröffentlicht die Deutsche Initiative für Netzwerkinformation
(DINI) unter http://www.dini.de/ folgende Liste mit Institutional Repositories: http:
//www.dini.de/mitgliedschaft/mitgliederliste/institutionen/
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